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EDITORIAL 
 
Caro leitor, 
 
É com satisfação que lançamos o número 4 da Recôncavo – Revista de História da 
UNIABEU com o dossiê Baixada Fluminense: identidade e movimentos sociais. A edição é 
especial pois remete ao escopo da publicação e à própria trajetória da Instituição a que está 
vinculada. 
A partir deste número, além dos artigos vinculados ao dossiê, aos espaços História & 
Educação, Prata da Casa e Resenha, abrimos oportunidade para textos de alta qualidade 
porém não voltados especificamente para estas temáticas. Assim, inauguramos a Seção Livre 
que abrigará produções de excelência apresentadas ao corpo editorial. 
Nesta edição, o leitor é contemplado com doze texto de relevância acadêmica, 
corroborando o Qualis CAPES alcançado pela Recôncavo já em sua primeira avaliação. 
Boa leitura! 
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